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Відповідно до завдань модернізації системи навчального процесу 
в Київському Національному економічному університеті проводить-
ся експеримент, умови якого визначені у «Тимчасовому положенні 
про організацію навчального процесу в кредитно-модульній систе-
мі», «Програмі підготовки і проведення педагогічного експерименту 
щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу у ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації» та інших. 
Вже час робити перші підсумки щодо результатів впровад-
ження нової системи оцінки знань студентів. 
На нашу думку, у процесі експерименту щодо впровадження 
модульно-рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни «Фі-
нанси підприємств» вже проявилися певні недоліки: 
1. протягом семінарського (практичного) заняття неможливо 
оцінити знання всіх студентів групи, тобто не з вини студента, 
він (вона) може не отримати високої оцінки; 
2. навіть одна випадкова незадовільна оцінка унеможливлює 
отримання високого балу у майбутньому, тобто не повністю вра-
ховуються інтереси студента; 
3. дана система оцінки знань є формально об’єктивною, але 
вона не сприяє розвитку творчої думки студента — немає мож-
ливості використати час для обговорення складних проблем з 
проблематики семінару (практичного заняття); 
4. викладач виступає у ролі, насамперед, «контролера знань», що 
обмежує можливості педагогічного впливу викладача на студента; 
5. дана система враховує, насамперед, учбове навантаження 
студента, за межами оцінки результатів вивчення дисципліни 
«Фінанси підприємств» залишається участь у наукових дослід-
женнях, предметних олімпіадах, що не відповідає завданням 
впровадження акумулюючої системи оцінки досягнень студента. 
Однак, не зважаючи на викладені недоліки, переваги даної сис-
теми очевидні. 
Відтак, продовження педагогічного експерименту щодо впровад-
ження кредитно-модульної системи організації навчального про- 
цесу у вищих навчальних закладах України, зокрема КНЕУ, відпо-
відно до вимог Болонської Конвенції, сприятиме наближенню під-
готовки студентів університету до європейського рівня якості. 
О. Л. Шевченко, канд. філол. наук 
доцент кафедри іноземних мов факультету МЕіМ 
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ВАРІАТИВНІСТЬ МОВНИХ ЗАСОБІВ, 
ЩО ВИРАЖАЮТЬ СПОНУКАННЯ 
ДО ДІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
Варіативність, що є загального властивістю мовної системи, за-
собом існування і функціонування всіх одиниць мови, виявляє 
специфічні риси в межах кожного рівня. Варіативність прослідко-
вується у синтаксисі, семантиці та прагматиці, і пояснюється об-
меженістю мовних засобів, які використовуються для вираження 
необмеженої кількості об’єктів дійсності. Актуалізуючись, один 
мовний знак може виразити цілий ряд значень. Разом з тим, одне 
значення може бути виражено різними мовними засобами. 
Наприклад, значення спонукання може бути реалізоване ці-
лою низкою різних структур, як прямих так і непрямих, що скла-
дають план вираження функціонально-семантичного поля спону-
кання. Як показало дослідження, вибір певного мовного засобу у 
кожній конкретній ситуації визначається інтенцією виразити той 
чи інший відтінок спонукання, нормами мовного етикету, прави-
лами ввічливості тощо. Аналіз мовного матеріалу свідчить про 
те, що найменш увічливими в англійській мові є прямі спонукаль-
ні форми, що містять експліцитні перформативи та безімперати-
вні спонукальні речення. Наприклад, «I forbid you to mention the 
subjet again»; «Sugar, Bilson!». 
Трохи більше ввічливими є стверджувальні та заперечні ре-
чення, що включають модальні дієслова must, shall, will та конс-
трукцію «I want you to do», що відносяться до непрямих спонукаль-
них засобів. Наприклад, «I don’t want to hear about your affairs; 
you must manage them yourself». 
Нейтральними є прямі спонукальні речення з дієсловом у ім-
перативі. Наприклад, «Go and bring the hot water!» Значення спо-
нукання у таких реченнях пом’якшується і стає більш увічливим, 
якщо у структуру речення введемо слово «please». Наприклад, 
«Please decribe the events of Tuesday last in your own way». 
Найбільш увічливими за формою є питальні речення у функції 
спонукання, оскільки вони створюють гіпотетичну ситуацію, не-
реальність якої вище, ніж у випадку спонукання, що виражено 
прямими спонукальними реченнями. Питання формально дає ад-
ресату право відмовитися від виконання дії. Наприклад, «Will you 
take off your hat?» Joan Denver took the cheap little hat off her head.  
У деяких випадках досить увічливими виявляються імпліцитні 
форми спонукання, які можна вірно інтерпретувати тільки в певній 
мовній ситуації. Наприклад, The window was open and cold Alpine 
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breeze was whistling in. I shivered a little «Aren’t you cold?» I asked 
«Remember. I’m English», she answered. But she closed the window. 
У цьому прикладі питання «Aren’t you cold?» є імпліцитною фор-
мою спонукання, натяком закрити вікно, що за формою є більш 
увічливим ніж традиційні ввічливі питання «Will you close the 
window?», «Would you close the window»; «Do you mind closing the 
window?» Той, що спонукає поводити себе так, ніби-то він не має 
права не тільки наказувати, але й навіть просити адресата зачини-
ти вікно. Незважаючи на імпліцитний характер, спонукання інтер-
претовано вірно, про що свідчить відповідна позитивна реакція. 
Проте для кожного мовного колективу у певних ситуаціях ха-
рактерними є використання специфічних засобів спонукання. 
Тому не завжди традиційно ввічливі форми спонукання прийнят-
ні у деяких конкретних ситуаціях спілкування, що обумовлено 
різними функціональними стилями і нормами мовного етикету. 
Так, в армії офіцер звертаючись до солдата використовує зазви-
чай прямі спонукальні засоби, зокрема, речення з дієсловом у ім-
перативі та речення, що містять експліцитні перформативи. А ви-
користання традиційно ввічливих спонукальних речень «Would 
you stand up?» «Would you mind closing the window?», як правило 
буде інтерпретовано як іронія або сарказм. 
Таким чином, у процесі викладання ділової англійської мови в 
першу чергу слід звертати увагу студентів на вірний вибір мовних 
одиниць у процесі комунікації, який визначається конкретною ситу-
ацією спілкування, стилістичними особливостями окремих варіан-
тів, правилами ввічливості та нормами мовного етикету. 
О. Л. Шевченко,  
асистент кафедри маркетингу, 
ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
З метою повного з’ясування залежності ефективності процесу 
навчання від кількості, своєчасності, глибини, об’єктивності кон-
тролю необхідним є чітке окреслення понять, виявлення факто-
рів, що обумовлюють даний процес. 
Система контролю передбачає виявлення, вимірювання та 
оцінювання знань та вмінь студентів. Виявлення та вимірювання 
називають перевіркою, яка є складовим елементом контролю. 
Основною функцією контролю є забезпечення зворотного зв’язку 
між викладачем і студентом, забезпечення викладача інформацією 
стосовно ступеню засвоєння учбового матеріалу, своєчасна діаг-
